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Figure 11. Geometry and finite element model of self-supporting corrugated composite 
specimen 
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Figure 13. Corrugated specimens: Experimental and numerical matrix damage results 
(a) front and (b) top view 
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